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M e h m e t  M urat.Rom ancı, 
tarihçi.? Tiflis-1917 İstanbul.
f
 Yüksek öğrenimini Rusya’da 
tamamladıktan sonra İstanbul’a 
geldi. (1874). Darülmuallimin’e 
tarih öğretmeni ve müdür oldu. 
(1880), haftalık “Mizan” gazetesini 
çıkarmaya başladı (1885, ekim). 
Mekteb-i Mülkiye’de de tarih oku­
tuyordu. II. Abdülhamit yönetimi 
sırasında Paris’e kaçtı (1894),
?
Mizan’ı orada çıkarmayı sürdürdü. 
II. Meşrutiyet’in ilânında (1908) 
İstanbul’a dönünce Şûrâ-yı Devlet 
üyesi olduysa da, 31 Mart Olayı’nı 
hazırlayanlar arasında bulunduğu 
sanılarak gazetesi kapatıldı ve 
kendisi Rodos’a sürüldü. Orada 
Tarih-i Ebülfaruk”u yazdı.
Mülkiye’de -tarih okuturken ka- 
—, leme aldığı “Tarih-i Umumi”den
dolayı Tarihçi Murat Bey ya da
278
gazetesinin adından dolayı Mizan­
cı Murat Bey diye anılan Mehmet 
Murat, Mizan’da tefrika ettiği 
(1888) “Edebiyatımızın Numune-i 
Imtisallerl” genel başlığı altındaki 
eleştirileri nedeniyle de batılı 
anlamda ilk eleştirmen olarak da 
kabul edilir. 1875-1880 yıllarının 
olaylarını gerçekçi bir anlatımla 
yansıttığı, devlet yönetimini de 
eleştiren “Turfanda mı, Yoksa 
Turfa mı?” romanıyla Tanzimat 
dönemi romancıları arasında ö- 
nemli bir yer aldı.
Y.: Tarih: “Tarih-i Umumî” (6 
cilt, 1889), “Tarih-i Ebülfaruk” 
(OsmanlI tarihi, 7 cilt, 1909-1914).
- Roman: “Turfanda mı Yoksa 
Turfa m ı?” (1892). Bu yapıtı 
Ertuğrul Düzgören, 1972’de “Man- 
sur Bey” adıyla yeniden bastırmış­
tır.
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